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Penyisipan Logam Cu Pada TiO2 Sebagai Elektroda Kerja Dalam Kinerja Sel 
Surya Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) 
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ABSTRAK 
Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) adalah perangkat sel surya yang mampu 
mengkonversikan energi matahari menjadi energi listrik dengan memanfaatkan pewarna 
alami dalam menyerap foton. Komponen DSSC terdiri dari dye, elektroda kerja, elektrolit 
dan elektroda lawan yang dideposisikan pada substrat konduktif. Elektroda kerja dalam 
penelitian ini yaitu Titanium dioksida (TiO2) yang disisipi logam Cu dan direndam dalam 
dye. Tujuan dari penelitian yaitu memperoleh informasi  kinerja DSSC dari elektroda 
kerja dalam penyisipan logam Cu pada TiO2 melalui pembuatan nanokomposit Cu/TiO2 
dan metode elektroplating. Nanokomposit merupakan proses pencampuran bahan atau 
material berbeda yang berukuran nano. Metode elektroplating merupakan metode 
pelapisan logam dengan bantuan arus listrik pada benda padat yang konduktif. Variasi 
yang dilakukan dalam pembuatan nanokomposit Cu/TiO2 yaitu variasi perbandingan 
massa TiO2 dan logam Cu serta dilakukan variasi waktu elektroplating logam Cu pada 
TiO2. Pewarna alami yang digunakan yaitu ekstrak daun Moringa oleifera. Elektrode 
kerja berupa logam Cu yang disisipkan pada TiO2. Elektrolit yang digunakan yaitu NAI 
dan elektroda lawan yaitu Pt. 
Tujuan dari penelitian dapat diperoleh dari hasil karakterisasi berupa spektrum 
absorbansi, konduktivitas, SEM, XRD dan arus-tegangan (I-V). Hasil yang diperoleh dari 
karakterisasi spektrum absorbansi yang memiliki absorbansi tertinggi pada pembuatan 
nanokomposit Cu/TiO2 yaitu perbandingan 8:3 (TiO2:Cu) dan melalui metode 
elektroplating yaitu pada waktu penyisipan 25 s. Hasil uji konduktivitas yang memiliki 
konduktivitas tertinggi pada pembuatan nanokomposit Cu/TiO2 yaitu perbandingan 8:3 
sebesar 5,14 Ω−1𝑚−1. Hasil XRD menunjukkan bahwa terdapat penyisipan logam Cu 
pada TiO2 melalui kedua metode dengan munculnya fase rutil dan pola difraksi Cu. Hasil 
karakterisasi I-V diperoleh efisiensi tertinggi pada pembuatan nanokomposit Cu/TiO2 
yaitu perbandingan 8:3 (TiO2:Cu) sebesar0,048% dan melalui metode elektroplating yaitu 
pada waktu penyisipan 25 s sebesar 0,090%. 
 
 
 
Kata kunci: Dye-Sensitized Solar Cell, logam Cu, TiO2, nanokomposit Cu/TiO2, 
elektroplating. 
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Copper Insertion On TiO2 As Photoelectrode In Solar Cell Performance of Dye-
Sensitized Solar Cell (DSSC) 
 
Wilfrida Mayasti Obina 
Physics Department, Graduate Program, 
 Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) is a solar cell device capable of converting solar 
energy into electrical energy by utilizing natural dyes in absorbing photons. Components 
of the DSSC are dye, photoelectrode, electrolyte and counter electrode deposition on a 
conductive substrate. Photoelectrode in this research is Titanium dioxide (TiO2) which 
inserted copper and soaked in dye. The purpose of research is to obtain DSSC 
performance from photoelectrode in the insertion of copper on TiO2 by making Cu/TiO2 
nanocomposite and the electroplating method. The nanocomposite is the process of 
mixing different materials or materials that are nano-sized. Electroplating method is a 
method of metal coating with the help of electric current in the conductive solid object. 
Variations in the manufacture of Cu/TiO2 nanocomposite are the variation of the mass 
ratio of TiO2 : copper and variations of electroplating method are electroplating time of 
copper on TiO2. Natural dyes used are Moringa oleifera leaf extract. The photoelectrode 
is copper inserted on TiO2. The electrolyte used is NAI and the counter electrode is Pt.  
The purpose of the research can be obtained from the results of the characterization of 
absorbance spectrum, conductivity, SEM, XRD and voltage-current (I-V). The results 
obtained from the absorbance characterization which has the highest absorbance on the 
manufacture of Cu/TiO2 nanocomposite is the ratio of 8: 3 (TiO2: Cu) and through the 
electroplating method is at insertion time 25 s. The result of conductivity characterization 
which has the highest conductivity in making Cu/TiO2 nanocomposite is the ratio of 8: 3 
equal to 5.14 Ω−1𝑚−1. The XRD results show that there is the insertion of copper on TiO2 
through both methods with the appearance of rutile phase and copper diffraction pattern. 
The result of I-V characterization obtained the highest efficiency in making Cu/TiO2 
nanocomposite that is the ratio of 8: 3 (TiO2: Cu) equal to 0,048% and by electroplating 
method that is at time of insertion 25 s equal to 0,090%. 
 
Keywords: Dye-Sensitized Solar Cell, copper, TiO2, Cu/TiO2 nanocomposite, 
electroplating. 
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DAFTAR SIMBOL 
 
𝐶𝑢 : tembaga 
𝐴𝑢 : emas 
𝐴𝑔 : perak 
𝑊 : watt 
𝑚 : meter 
𝑐𝑚 : centimeter 
𝑛𝑚 : nanometer 
𝜇𝑚 : mikrometer 
𝑝𝑝𝑚 : part per milion   
𝑝𝑚 : pikometer 
𝑚𝑙 : mililiter 
𝐴 : ampere 
𝑚𝐴 : mili ampere 
𝑉 : volt 
Ω : ohm 
𝑠 : sekon 
𝐴𝑚 : air mass 
𝐺 : global 
𝑒𝑉 : elektron volt 
mdpl : meter di atas permukaan laut 
𝐸𝐹 : energi Fermi 
𝜂 : efisiensi 
𝑟𝑝𝑚 : rotasi per menit 
𝐼𝑠𝑐 : arus sort circuit 
𝑉𝑜𝑐 : tegangan open circuit 
𝐼𝑚 : arus maksimum 
𝑉𝑚  : tegangan maksimum 
𝑃𝑚𝑎𝑥 : daya maksimum 
𝑃𝑖𝑛 : daya dari pencahayaan 
𝜆 : lamda 
𝜌 : resistivitas 
𝑇 : transmitansi 
˚ : derajat 
𝐶 : celcius 
𝐹𝐹 : fill factor  
𝜃 : tetha 
µ : koefisien atenuasi 
µa : koefisien atenuasi atom 
µl : koefisien atenuasi linier 
µm : koefisien atenuasi massa 
I1  : intensitas cahaya 
transmisi 
I0   : intensitas cahaya awal 
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